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1985-1986 Board of Governors
AIR FORCE
RICHARD S. FOSTER, M.D., '86
Colonel, U.S. Air Force, Ret.
718 Haskin Drive
San Antonio, Texas 78209
Tele. no. (512) 828-8018
ALABAMA
WILLIAM 1. ROGERS, M.D., '88
University of Alabama Medical Center
330 LHR, Division of Cardiology
Department of Medicine
Birmingham, Alabama 35294
Tele. no. (205) 934-4791
ALASKA
HENRY I. AKIYAMA, M.D., '86
1420 Glacier Avenue
Juneau, Alaska 99801
Tele. no. (907) 586-6511
ARIZONA
FRANK I. MARCUS, M.D., '87
Cardiology Section
University of Arizona Health Sciences Center
1501 North Campbell Avenue
Tucson, Arizona 85724
Tele. no. (602) 626-6358
ARKANSAS
TAYLOR PREWITT, M.D., '86
Cooper Clinic, P.A.
P.O. Box 3528
Fort Smith, Arkansas 72913
Tele. no. (501) 452-2077
ARMY
HERMAN L. PRICE, M.D., '86
Chief of Cardiology Service
OSC Box 500
Walter Reed Army Medical Center
Washington, D.C. 20307
Tele. no. (202) 576-3836
ATLANTIC PROVINCES
(NOd., N.S., N.B., Pr. E. lsI.)
ROSS MACKENZIE, M.D., '86
Room 3040, Ambulatory Care Center
Victoria General Hospital
Halifax, Nova Scotia, Canada B3H 2Y9
Tele. no. (902) 428-2108
BRITISH COLUMBIA




Tele. no. (604) 875-4233
CALIFORNIA (Northern) 93401·96699




San Francisco, California 94120
Tele. no. (415) 563-4321 X 2788
CALIFORNIA (Southern) 90000-93400
WALTER L. HENRY, M.D., '88
University of California, Irvine
Division of Cardiology
101 City Drive, South, Bldg. 53
Orange, California 92668
Tele. no. (714) 634-6752
© 1985 by the American College of Cardiology
COLORADO
JOANN LlNDENFELD, M.D., '86
4200 E. Ninth Avenue, B-130
Denver, Colorado 80262
Tele. no. (303) 394-7761
CONNECTIClJT
ARNOLD M. KATZ, M.D., '87
University of Connecticut Health Center
Division of Cardiology, L 3062
263 Farmington Avenue
Farmington, Connecticut 06032
Tele. no. (203) 674-2770
DELAWARE
ARTHUR W. COLBOURN, MD., '86
3520 Silverside Road
The Commons, Unit 25
Wilmington, Delaware 19810
Tele. no. (302) 478-8850
DISTRICT OF COLUMBIA
CHARLES L. CURRY, M.D., '88
Howard University Hospital
Room 6C-II, Division of Cardiology
2041 Georgia Avenue, N.W.
Washington, D.C. 20060
Tele. no. (202) 745-6791
FLORIDA





Tele. no. (904) 376-1611, Ext. 6332
GEORGIA
NANETTE K. WENGER, M.D., '86
Professor of Medicine (Cardiology)
Emory University School of Medicine
69 Butler Street, S.E.
Atlanta, Georgia 30303
Tele. no. (404) 589-4420
HAWAII




Tele. no. (808) 533-6567
IDAHO
JAMES W. SMITH, M.D., '86
287 West Jefferson
Boise, Idaho 83702
Tele. no. (208) 343-7940
ILLINOIS
PATRICK 1. SCANLON, M.D., '88
Loyola University Medical Center
Section of Cardiology
2160 South First Avenue
Maywood, Illinois 60153
Tele. no. (312) 531-3308
INDIANA
R. JOE NOBLE, M.D., '86
8402 Harcourt Road, Suite 315
Indianapolis, Indiana 46260
Tele no. (317) 872-5050
IOWA
MELVIN L. MARCUS, M.D., '87
Department of Medicine
Cardiovascular Division
University of Iowa Hospitals
Iowa City, Iowa 52242
Tele. no. (319) 356-3420
KANSAS
H. DANIEL LEWIS, JR , M.D., '87
7229 Woodward
Overland Park, Kansas 66204
Tele. no. (816) 861-4700, Ext. 491
KENTUCKY




Tele. no. (502) 825-7357
LOUISIANA




New Orleans, Louisiana 70112-2822
Tele. no. (504) 568-5845
MAINE
JOE R. WISE, JR., M.D., '86
Northeast Cardiology Clinic
I Evergreen Woods
700 Mt. Hope Avenue
Bangor, Maine 0440 I
Tele. no. (207) 947-4940
MARYLAND
SAMUEL B. ITSCOITZ, M.D., '88
10313 Georgia Avenue
Suite 307
Silver Spring, Maryland 20902
Tele. no. (301) 681-9095
MASSACHUSETTS
HERBERT J. LEVINE, M.D., '86
New England Medical Center Hospital
171 Harrison Avenue
Boston, Massachusetts 02111
Tele. no. (617) 956-5911
MEXICO
JAIME J. ARRIAGA, M.D., '87
Hospital Enfermedades Nutricion
Vasco De Quiroga # 15
Tlalpan, 14000
Mexico, D.F., Mexico
Tele. no. 5-73-1200, Ext. 219
MICHIGAN
SIDNEY GOLDSTEIN, M.D., '87
Henry Ford Hospital - Cardiology
2799 W. Grand Blvd.
Detroit, Michigan 48202
Tele. no. (313) 876-2727
MINNESOTA
EMILIO R. GIULIANI, M.D., '88
Mayo Clinic
Division of Cardiovascular DIseases
200 First Street, S.W.
Rochester, Minnesota 55905
Tele. no. (507) 284-2129
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MISSISSIPPI
PATRICK H. LEHAN, M.D., '87
University of Mississippi Medical Center
2500 North State Street
Jackson, Mississippi 39216
Tele. no. (601) 987-5618
MISSOURI
BURTONE. SOBEL, M.D., '86
Director, Cardiovascular Division
Washington University School of Medicine
660 South Euclid Avenue
St. Louis, Missouri 63110
Tele. no. (314) 362-8902
MONTANA
JACK L. DAVIS, M.D., '88
210 Sunnyview Lane
Kalispell, Montana 5990I
Tele. no. (406) 755-7406
NAVY






Tele. no. (301) 295-4485
NEBRASKA
ALAN D. FORKER, M.D., '87
Internal Medicine Specialties
2121 S. 56th Street
Lincoln, Nebraska 68506
Tele. no. (402) 489-0333
NEVADA
MICHAEL P. SAWAYA, M.D., '86
Sunrise Medical Tower III
3006 S. Maryland Parkway
Suite 350
Las Vegas, Nevada 89109
Tele. no. (702) 731-8224
NEW HAMPSHIRE
STEPHEN H. DYKE, M.D., '86
23 Riverway Place
Bedford Commons
Bedford, New Hampshire 03102
Tele. no. (603) 668-5850
NEW JERSEY
JOHN B. KOSTIS, M.D., '88
Rutgers Medical School
CN 19
New Brunswick, New Jersey 08903
Tele. no. (201) 937-7855/54
NEW MEXICO
JONATHAN ABRAMS, M.D., '87
University of New Mexico School of Medicine
Departmentof Medicine/Cardiology
Albuquerque, New Mexico 87131
Tele. no. (505) 277-4253
NEW YORK (Metropolitan) 10000-11999
EPHRAIM GLASSMAN, M.D., '87
New York University Medical Center
560 First Avenue
New York, New York 10016
Tele. no. (212) 340-5656
NEW YORK (Upstate) 12000-14999
ARTHURJ. MOSS, M.D., '88
Box 653
University of Rochester Medical Center
Rochester, New York 14642
Tele. no. (716) 275-5391
NORTH CAROLINA
FRANCIS ROBICSEK, M.D., '87
1960 Randolph Road
Charlotte, North Carolina 28207
Tele. no. (704) 373-1500
NORTH DAKOTA
WALLACE E. RADTKE, M.D., '86
Fargo Clinic
737 Broadway
Fargo, North Dakota 58123
Tele. no. (701) 237-2371
OHIO
RICHARD F. LEIGHTON, M.D., '88




Tele. no. (419) 381-3697
OKLAHOMA
RALPH LAZZARA, M.D., '87
University of Oklahoma Health Sciences Center
Cardiovascular Section
P.O. Box 26901
Oklahoma City, Oklahoma 73190
Tele. no. (405) 271-4742
ONTARIO




Toronto, Ontario, Canada M5G IL7
Tele. no. (416) 595-3928/0251
OREGON
JEROLD A. HAWN, M.D., '86
677 East 12th Avenue, Suite 540
Eugene, Oregon 97401
Tele. no. (503) 484-1545
PENNSYLVANIA (Eastern) 17000-19699
LAWRENCEK. HARRIS, M.D., '86
Department of Cardiology
Community General Hospital
145 N. 6th Street
Reading, Pennsylvania 19601
Tele. no. (215) 378-8413
PENNSYLVANIA (Westeril) 15000-16999
CLAUDE R. JOYNER, M.D., '86
Departmentof Medicine
Allegheny General Hospital
320 East North Avenue
Pittsburgh, Pennsylvania 15212
Tele. no. (412) 359-3022
PRAIRIE PROVINCES
(Alta" Man" Sask.)
ROBERT A. CORNE, M.D., '86
Health Sciences Centre
700 William Avenue
Winnipeg, Manitoba, Canada R3E OZ3
Tele. no. (204) 787-3107
PUBLIC HEALTH SERVICES
ROBERT E. GOLDSTEIN, M.D., '86
Uniformed Services University of Health
Sciences, Room A-3062
4301 Jones Bridge Road
Bethesda, Maryland 20814
Tele no. (301) 295-3826
PUERTO RICO
CARLOS E. GIROD, M.D., '87
Department of Medicine
Carolina Area Hospital, Box 3747
Carolina, Puerto Rico 00628
Tele. no. (809) 757-7490
QUEBEC
IHOR DYRDA, M.D., '87
5000 Belanger East
Montreal, Quebec, Canada HIT IC8
Tele. no. (514) 376-3330, Ext. 331
RHODE ISLAND
DAVID O. WILLIAMS, M.D., '86
Division of Cardiology
Rhode Island Hospital
Providence, Rhode Island 02902
Tele. no. (401) 277-5891
SOUTH CAROLINA
MICHAEL E. ASSEY, M.D., '88
Medical University of South Carolina
Division of Cardiology
171 Ashley Avenue
Charleston, South Carolina 29425
Tele. no. (803) 792-2579
SOUTH DAKOTA
CHARLES P. O'BRIEN, M.D., '87
1100 South Euclid, Suite 500
Sioux Falls, South Dakota 57105
Tele. no. (605) 331-5394
TENNESSEE
HA~VEY W. BENDER, JR., M.D., '88
Vanderbilt University Medical Center
1211 21st Avenue, South
Suite 338
Nashville, Tennessee 37212
Tele. no. (615) 320-0838
TEXAS
ROBERT A. O'ROURKE, M.D., '86
Cardiology Division
The University of Texas Health Science Center
7703 Floyd Curl Drive
San Antonio, Texas 78284
Tele. no. (512) 696-9660, Ext. 520
UTAH
JEFFREY L. ANDERSON, M.D., '88
LDS Hospital
Cardiology Division
8th Avenue and C Street
Salt Lake City, Utah 84143
Tele. no. (801) 321-5300
VERMONT
DANIEL S. RAABE, JR., M.D., '87
355 Pearl Street
BUrlington, Vermont 05401
Tele. no. (802) 862-6312
VIRGINIA
GEORGE W. VETROVEC, M.D., '88
Medical College of Virginia
Box 36
Richmond, Virginia 23298
Tele. no. (804) 786-9205
WASHINGTON
FLOYD A. SHORT, M.D., '87
80I Broadway
Seattle, Washington 98122
Tele. no. (206) 624-1987
WEST ViRGINIA
HAROLDSELINGER, M.D., '88
3100 McCorkle Avenue, S.E., Suite 709
Charleston, West Virginia 25304
Tele. no. (304) 342-1184
WISCONSIN
WILLIAM J. GALLEN, M.D., '87
Milwaukee Children's Hospital
1700 W. Wisconsin Avenue
Milwaukee, Wisconsin 53233
Tele. no. (414) 931-4030
WYOMING
KIPP B. WEBB, M.D., '88
745 Buena Vista
Lander, Wyoming 82520
Tele. no. (307) 332-2941
